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ABSTRACT
ABSTRAK
Permasalahan yang menjadi kekhawatiran masyarakat terutama orang tua di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
adalah persoalan pernikahan dini dan perilaku seks pra-nikah, berakibat hamil diluar nikah.Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana situasi komunikasi interpersonal orang tua dan remaja dalam mencegah perilaku seks pra-nikah. Dengan
menggunakan teori Definisi Situasi WilliamIThomas. Mengawali setiap tindakan perilaku yang ditentukan sendiri selalu ada satu
tahap pengujian dan pertimbangan yang dapat disebut Definisi Situasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
dan wawancara mendalam (in depth interview) sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat
memberi tanggapan tabu terhadap pendidikan seks, sehingga orang tua sendiri memberikan tindakan enggan untuk memberikan
pendidikan seks kepada remaja. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan terhadap pendidikan seks, orang tua hanya memberikan
sebatas arahan, orang tua juga tidak memberikan sikap terbuka dan perasaan positif terhadap remaja, selain itu orang tua juga tidak
memiliki ketrampilan khusus dalam berkomunikasi, interaksi orang tua dan remaja terjadi ketika ada masalah yang muncul
dilingkungannya, secara spontan orang tua memberikan arahan tanpa membuat perencanaan khusus untuk mendiskusikan
pendidikan seks.Hubungan interpersonal orang tua dan remaja menunjukan bahwa definisi situasi pada komunikasi yang terjalin
adalah kurang baik.
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